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İs tanbu ldak i eski ham am la­
r ın  yarısından  fazlasının; han, 
depo, am bar, garaj gibi şey lere  
tah v il edilm esi veya büsbütün  
y ık ıla rak  yerle rin e  ev, a p a rt­
m an  yapılm ası sure  t il 3 yok ol­
m ası, o rtaya  : (Bu şeh ir ha lk ı 
neden  yıkanm ıyor acaba?) m e­
selesin i çıkarm ıştı.
B azıları bu  m eseleyi ham am  
la r ın  sayısı y a rı yarıya  ind i 
ama, hepsi de banyo lu  yüzler- 
t e  yen i apartm an  yapıld ı) diye 
r e k  halle tm ek  is tiyo rlar. F a ­
k a t  İstanbulun , m ahalle leri s i­
lip  süpüren  büyük  yang ın ların  
da yanan  düzinelerle  köşk le­
r in , ko n ak la rın  ik işe r üçer 
k u rn a lı ham am ları o lduğunu 
u n u tu y o rla r. Sonra  da, yeni 
yap ılm ış (m odern) ap a rtm an ­
la r ın  çoğundaki banyo d a ire ­
le r in in  b ire r  tü rb e  gibi kapalı 
v e  m e tru k  b ırak ıld ık la rı da 
b ilinm iyen  b ir  şey değiid ir. 
H ülâsa; k im  ne derse  desin, 
b e lk i po litikaya  d a  d okunu r 
diye, son zam anlarda suya sa ­
buna  karş ı b ir çek ingenlik  pey 
da olm uştur. V akıa ham am la, 
n n ,  hele  çık ış esnasında k a rş ı­
n ıza d ilenci gibi d izilen b ir  
sü rü  tu fey lisine verilm esi âdet 
e la n  sadaka nev inden  bahsis-
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H am am  e rk e k le re  ve  k ad ın ­
la ra  ay rı ay rı olm ak üzere  ik i 
k ıs ım dır. H er k ısım da 10 a r 
k iş ilik  k ap ıla rı perde  ile ö r tü ­
lü  te k  y ıkanm a y e rle ri var.
—  K ad ın la r m ı daha  çok ge­
lir, e rk ek le r mi?
Tenine su
le rle  pek  pahalıya  m al o luşu dan  içeri g irm işler. Tam  soyu- k o rk u  duyuyor. m ağa h ak k ı v a rd ır  am a, bazı­
da, bu  rağbetsiz liğ in  sebeple- n acak la rı sırada, M ahm ut ıs- B iz bu  bedbah tın  haline  şa- a^ r l ik i dak ikada  işin i b it ir ir
rin d en  b ir i o larak  ile ri sü rü le- m indeki bu  adam , ben öm rüm - şip  d u ru rk en  b ir i : ç ıkar.
b ilirse  de dün, belediyenin  de böyle b ir  h a lt eylem edim ,   H ay re t etm eyin, dedi, b u  — H er gün açık  mı?
B ala ttak i —  bedava — h a lk  şim di mi y ıkanacağım ?... M um  ham am a hadem e olarak  gelen — H aftada  d ö rt gün  kâfi 
ham am ını gö rdük ten  sonra, bu kün  değil soyunm am .. Sen g ir, b ir  taşra lı da, iş te  bak ın  saka- geliyor. Y alnız iyi köm ür ala- 
işte paran ın  h içb ir ro l oyna- ne halin  varsa  gör... B en b u ra - h  b ıy ığ ına  karışm ış şu  genç ta m adiğim iz için, lây ık ile  ıs ıt­
m adığını anladım . da seni beklerim ... d iyerek , y irm i gündü r bu rada  b u lu n d u - m ak güç oluyor. Bu sebeple
B elki inanm ıyacaksın ız  am a. *ah ta  k erev e tin  üstüne  m ıh lan - ğu halde, b ü tün  ıs ra rla ra  rağ - a ?lk gün lerde  öğleye k ad ar e r-  
yem in ederim  k i dün  orada 40 m ış kalm ış. m en b ir tü r lü  y ıkanm ak  iste- kek lere , öğleden sonra kadm -
y aş lan n a  geldiği halde, öm rün- He dedikse p a ra  e tm edi : m iyor. *a ra  tah s is  ediyoruz.,
de b ir  k e re  bile b ir nam anıda — Y ahu, b ir  tec rübe  et.. B ak  — Niçin... H asta filân  mı? H içb ir ü c re t a lınm ıyor,
y ıkanm am ış (insan) gördüm , h ava  da sıcak.. Şöyle b ir  gii- _  H ayır, sapsağlam ... P 'akat m i ?
H am am da dersem , yani evinde zelce yıkan... O k ad a r ferah - y ıkanm ak  âdeti yokm uş. — Tam am ile bedavadır. Yal-
filân  y ıkanm ış sanm ayın  . lıyacaksın  ki, b ir  d aha  gele- A m a b e rek e t versin  k i h e r-  n ız  sabununu  kendi getirm e- 
Hiç, hiç, vücudu  h içb ir zam an, çeksin... kes böyle değil... N itek im  E- yen , b u rad an  sabun  a lırsa , 10
sabun  yüzü görm em iş... N afile... Sanki soyunur da d irnekap ı, Eyüp, K üçükpazar k u ru ş  verir.
B ir a rkadaşı alm ış, (gel be- suya bu lan ırsa , b ir  anda  can g ib i y e rle rd en  gelip, ham am  Ensesini k a ş ıy a rak  lâk ırd ıy a  
dava ta ra fın d an  y ıkanaltm ) d i- verecekm iş gibi, y ıkanm aya k ap ıs ın ın  açılm asını ayak  ü*- k a rışan  b ir i  : 
ye  bu hamama getirm iş. K apı- karş ı m ü th iş b ir  tiksinti ve tü n d e  dak ik a la rca  b ek leyen le r (Devamı 5 inci sahiierte)
değmemiş adam - Ardiye ve depo - 
hamam ■ Su, sabun ve siyaset - Bahşiş
— K ad ın la r hem en hem en 
daim a çocuk ia riy le  g e lirle r ve 
b ir  k e re  g ird ile r mi, ko lay  ko ­
la y  çıkm ak  bilm ezler. H erke- 
zin 40 d ak ik a  ham am da k a l-
ski Türk hamamiarıj
—  B a şia ra f ı 3 ü n cü d e  — j
—  Sabunsuz y ıkanan  da v a r ­
d ır. S ıcak suya h asre t vücut, 
sabun  olm asa da, e rb ab ın ın  e- 
linde  tertem iz  o lur. Ama k im i 
de  b ir  k a lıp  sabun la  b ile  te ­
m izlend iğ in i zanneder. İnsan 
b i r  tu h a f  m ah lû k tu r. G eçen 
gün  b u ray a  b ir i geldi : (Sene­
le r  v a r k i ham am a gidem edim , 
ay ıp  değil ya, papele  ıkyam ı- 
yorum . B u ray ı h ab e r verd iler, 
m adem  k i bedava, g ideriz  de­
dim ... Y oksa kay ış gibi v ü cu t­
la  daha çok gezerdim  ben) d i­
yordu . H ak ika ten  b u ray a  sırf 
paras ız  o lduğu için, hem  de 
çok uzak la rdan  g e len le r var.
— En ziyade ne zam an lar 
ka lab a lık  o lu r ?
— K ış m evsim i daha k a lab a ­
lık tır . P aza rla rı da yaz k ış ge­
len le r çok tur. F ak a t b u n la rın  
a ras ın d a  y ıkanm ak  oilm iyen- 
le rle  uğraşm ak da b ir  m esele­
d ir. H ele k ad ın la r o k ad a r 
m ü srif tir le r  ki, on e rkeğ in  y ı­
kanacağ ı suyu b ir  çocuğa sar- 
federler.
—  H ali ve v ak ti yerinde  in - : 
san la r da  geliyor mu?
— G elm ez o lu r m u ? H em  '
<
yalnız ha li v ak ti y e rin d e le r de  ^
ğil, bayağ ı zeng in lerden  bile  ; 
ge len ler var. D aha ziyade ten - ı 
ha  saa tle ri k o lla r la r  ve bahşiş " 
filân  v e rm ek  lüzum unu  duy- i 
m adan  şak ır şak ır y ıkan ıp  gi- — 
d erle rk en ; l
— A nafor o lsun da, is te rse  ]
ham am  olsun... B edava işin  ta ­
d ı başka o luyor vesselam ... g i­
b i sözler söyliyerek , keyif-'i H 
key ifli gülüm serler.. m
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